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摘要: 党的十八大报告确立了两岸关系和平发展重要思想的战略指导地位 , 肯定了
过去10 年对台工作的历史性成就 , 提出了现阶段两岸关系发展的重要任务 , 即 /巩固和
深化两岸关系和平发展的政治 ! 经济 ! 文化 !社会基础 0 , 规划了新形势下的对台政策
和对台工作的努力方向 , 是现阶段推进祖国和平统一的纲领性文件 "
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党的十八大报告提出了 /丰富 -一国两









统一 !一国两制 . 方针 , 坚持发展两岸关系 !
推进祖国统一进程的八项主张 , 全面贯彻两岸
关系和平发展重要思想 , 巩固和深化两岸关系
和平发展的政治 !经济 ! 文化 !社会基础 , 为
和平统一创造更充分的条件 " 0 -0过去在党的
文献中 , 有提到 /牢牢把握两岸关系和平发展
的主题 0 ! /提出了两岸关系和平发展的重要
主张 0 "党的十八大报告把两岸关岸和平发展






扁提出 /一边一国 !公投制宪 0 的 /法理台
独 0 主张 , 是对两岸关系的严重挑衅 "为了遏
制 /台独 !分裂 0 势力的猖狂挑衅 , 20 5年
3月全国人大通过了 5反分裂国家法 6 , 把
/反台独 !反分裂 0 纳人法制轨道 ; 同年4
月 , 中共中央总书记胡锦涛邀请国民党主席连
战率团参访大陆 , 共同发布了 5两岸和平发展
共同愿景 6的新闻公报 , 明确指出: /和平与
发展是21 世纪的潮流 , 两岸关系和平发展符合
两岸同胞的共同利益 , 也符合亚太地区和世
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界人士 , 指出 /和平发展理应成为两岸关系发
展的主题 , 成为两岸同胞共同为之奋斗的目





的必由之路 "20 7年10 月 , 胡锦涛在党的十七
大报告中表示 , 我们将遵循 /和平统一 !一国
两制 0 的方针和现阶段发展两岸关系 !推进祖
国和平统一进程的八项主张 , 坚持一个中国原
则决不动摇 , 争取和平统一的努力决不放弃 ,
贯彻寄希望于台湾人民的方针决不改变 , 反对
/台独 0 分裂活动决不妥协 , 牢牢把握两岸关





总体发展目标 , 有利于 /和平统一 !一国两




同努力下 , 台湾局势发生了积极变化 "台湾民
众以选票表达了求和平 !求稳定 !求发展的主
流民意 , 台湾政坛实现了二次政党轮替 "两岸
民众对马英九 !萧万长上任后改善两岸关系 !
促进台海和平都抱有相当的期待 "台湾选后 ,
胡锦涛先后会见了萧万长 ! 连战 !吴伯雄等国
民党领导人 , 高度肯定了国共两党所确立的两
岸关系和平发展的指导方针 , 指出: /两岸关
系发展面临着难得的历史机遇 "这一局面来之
不易 , 值得倍加珍惜 0 "2008 年5月20 日, 马
英九和萧万长正式就任台湾地区领导人 "6月
13 日, 两岸两会恢复了协商谈判 , 两岸关系走
上了制度化的协商轨道 "
马英九在前四年推动两岸关系走上和平发





民众的切身利益相互挂钩 , 把 /九二共识 0 与
两岸关系的和平发展挂钩 "201 2年1月 , 国民
党候选人马英九和民进党候选人蔡英文在台湾
地区领导人选举中激烈对抗 , 选举最后阶段 ,
台湾工商界的重要人物如郭台铭 !王文渊 ! 张
荣发 !徐旭东 !尹衍梁 !王雪红等纷纷表达支









新性 !开拓进取的前瞻性 , 是 /一国两制 !和




第一要义 , 牢牢扭住经济建设这个中心 , 坚持
聚精会神搞建设 !一心一意谋发展 0 "20 2年
1 月 , 党的十六大报告就提出: /综观全局 ,
二十一世纪头二十年 , 对我国来说 , 是一个必
须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机
遇期 " 0 党的十八大报告再次指出: /综观
国际国内大势 , 我国发展仍处于可以大有作








发 , 实事求是 , 照顾到了方方面面的现实和利
益 , 要求我们既不要操之过急 , 也不能无所作
为 "党的十八大报告提出 /我们要努力促进两
岸同胞团结奋斗 0 ! /凡是有利于增进两岸同
胞共同福社的事情 , 我们都会尽最大努力做
好 0 "这些都体现了以人为本的精神实质 "和
平发展是世界的潮流 , 也是两岸人民的共同心
愿 "为两岸关系建构和平发展的主题 , 是新时
期两岸关系的主要内容 , 是 /以民为本 !为民
谋利0精神的现实贯彻 , 是科学发展观在两岸
关系中的具体实践和真实表现 "从2006 年以
来 , 国共两党共举办了8次国共论坛 , 内容涉
及经贸 ! /三通 0 !文化 ! 教育等方面的交







识 , 得到国际社会的支持与肯定 "




去5年 /港澳台工作进一步加强 0 , /推动两
岸关系实现重大转折 , 实现两岸全面直接双向
-三通 . , 签署实施两岸经济合作框架协议 ,
形成两岸全方位交往格局 , 开创两岸关系和平
发展新局面 0 "2007 年以来 , 在两岸人民的共
同努力下 , 两岸关系发现了巨大的改变 "
2008 年5月 , 马英九上任后 , 在国共两党的共
同努力下 , 两岸两会恢复了谈判 , 经过8次陈
江会至今已经签署了18 项协议 , 达成了多项共
识 , 标志着两岸关系走上了和平发展的正确道
路 "马英九上任以来 , 陆续采取了一些开放性
的大陆政策 , 缓和了两岸关系 , 推动两岸关系
走上了和平发展的正确道路 , 两岸关系进人了
/大交流 !大合作 ! 大发展 0 的新时期 , 两岸
交流交往呈现出前所未有的良好态势 "




共同努力下 , 2008 年7月两岸直航和大陆居民
赴台旅游 , 使两岸人员往来的数量迅速增长 ,
大陆居民赴台旅游人数不断增加 , 20 8年至
201 1年分别达到3 万人左右 ! 97 万多人 !
163 万多人 ! 178 万多人 "据台湾方面的统计 ,
2008年7月15日至2012年7月31日, 赴台观光旅
游的大陆游客已经超过414 743 人次; 依据台
湾有关方面的赴台旅客消费及动向调查结果估
算 , 大陆赴台观光游客已经为台湾带去新台币
21 01 亿元 (68 .5亿美元 ) 的外汇收人 "
(二 ) 随着两岸经贸政策的进一步开放 ,
逐步实现两岸经济关系制度化和正常化
马英九上任后 , 恰逢国际金融风暴的蔓
延 "马英九积极推动两岸经贸政策的开放 , 如
放松台商投资大陆的上限 ! 开放两岸金融合




两岸经济合作框架协议 6 (ECFA ) 的签署 ,
推动海峡两岸经济关系朝着制度化和正常化方
向加速发展 "20 H 年 , 大陆与台湾贸易额为
160 0. 3亿美元 , 其 中 , 大陆对 台湾出口为
35 1.1亿美元 , 自台湾进口为12 49.2亿美元 "
2012 年1一6月 , 大陆与台湾贸易额为750 .2亿美
元 "截至201 2年6月底 , 大陆累计批准台资项










长登陆交流的限制 "此外 , 台湾当局还进一步
开放了大陆学生赴台就学以及承认大陆学历的
事项 , 推动了相关的政策与法案的修改 , 这对
于两岸青年交流以及民间社会的融合将产生积
极的促进作用 "根据陆生联招会的统计资料 ,
2012年共 2153人报名 , 比2011年少了600多
人 , 最后录取99 人 , 其中67 人确定赴台就
读 , 比201 1年少了65 人 "截止目前 , 两岸的婚





岸交流正向着 /深水区 0 迈进 " /巩固和深化
两岸关系和平发展的政治 !经济 ! 文化 !社会
基础 , 为和平统一创造更充分的条件 0成为现
阶段两岸关系发展的重要任务 "在巩固和深化
两岸关系和平发展的进程中 , /面临的机遇和
挑战并存 , 总体看机遇大于挑战 0 " /确保两
岸关系和平发展 , 政治基础是坚持大陆和台湾
同属一个中国 , 重要途径是深化交流合作 !推
进协商谈判 , 强大动力是促进两岸同胞团结奋
斗 , 必要条件是反对 -台独 . 分裂活动 0 -飞
(一 )要始终坚持一个中国原则
一个中国原则是两岸关系和平发展的政治
基础 , 是确保两岸关系走向的必要条件 "在现
阶段 , 坚持一个中国原则体现为海峡两岸J咯守
反对 /台独 0 , 坚持 /九二共识 0 共同立场 "
这是建立和巩固两岸政治互信的核心和前提 "
在此基础上 , 我们更希望海峡两岸 /增进维护
一个中国框架的共同认知 0 , 共同维护中国的
主权与领土完整 " /维护一个中国框架 , 对增
进双方政治互信有利 , 对两岸关系稳定发展有
利 0 !5]" /一个中国框架 0 是更加具有包容
性 ! 更加具有诚意的概念 , 体现了海峡两岸历
史与现实的连结点 , 至今依然是台湾法律法规
的法理基础 "即使是两岸军事对抗的时期 , 蒋
氏父子仍然坚持了 /海峡两岸同属一个中国 0
的立场 " /一个中国框架的核心是大陆和台湾同
属一个国家 , 两岸关系不是国与国的关系 0 .们"
坚持一个中国原则 , 不仅是对国民党当局的要
求 , 也是对民进党等泛绿政治团体的要求 "因
此 , 党的十八大报告提出: /对台湾任何政
党 , 只要不主张 -台独 . !认同一个中国 , 我
们都愿意同他们交往 !对话 !合作 0 "这是对
民进党伸出的橄榄枝 , 反映了中国共产党人实
事求是的作风 "
(二 )要坚决反对 /台独 0 分裂图谋
/台独 !分裂 0是危害两岸关系的最大障
碍 "在两岸关系和平发展的进程中, 要始终不
渝 !不遗余力地同 /台独 !分裂 0 势力作斗
争 "岛内外的 /台独 !分裂0势力仍然存有不
切实际的幻想 , 以为依靠国际反华势力可以谋
求 /台湾独立建国 0 的目标 , 以为中国共产党
会作出妥协 , 以为和平发展可以为 /和平独
立 0 提供机会 "党的十八大报告立场坚定地指
出: /解决台湾问题 ! 实现祖国完全统一 , 是
不可阻挡的历史进程 0 , 并且旗帜鲜明地表
示 : /中国人民绝不允许任何人任何势力以任
何方式把台湾从祖国分割出去 " -台独 . 分裂
行径损害两岸同胞共同利益 , 必然走向彻底失
败 0 "党的十八大报告中这一立场鲜明的政治
宣示粉碎了岛内外 /台独 !分裂 0 的迷梦 , 中
国共产党和中国人民永远不会放弃祖国统一的
神圣使命 , /在新的征程上 , 我们的责任更
大 !担子更重 , 必须以更加坚定的信念 ! 更加




20 8年以来 , 两岸经济 ! 文化 !教育 !社
会等各方面的民间交流突飞猛进 , 对于增进两
岸人民的利益 , 促进两岸同胞的理解 , 产生了






以化解 , 实现祖国统一的 目标任重而道远 "
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/实现和平统一首先要确保两岸关系和平发
展 " 0 在两岸关系和平发展的进程中, 需要通
过密切的两岸交流合作 , 深化两岸的理解与认
同 , 巩固两岸政治互信 , 创造条件 , 寻找契
机 , 为破解两岸政治难题作好充分的准备 "通
过深化经济合作 , 厚植两岸共同利益; 通过扩
大文化交流 , 增强两岸民族认同; 通过密切人
民往来 , 融洽两岸同胞感情 "巩固和深化两岸




加强制度建设 0 "2008 年以来 , 依据 /先易后





不排除政治议题的对话 !协商与谈判 , 其中包
括 /探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治
关系 , 作出合情合理安排; 商谈建立两岸军事
安全互信机制 , 稳定台海局势; 协商达成两岸
和平协议 , 开创两岸关系和平发展新前景 0 "
中国共产党准备务实而理性地面对和处理 /国
家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系 0 , 体
现了极大的善意与诚意 "国台办王毅主任指
出: /合情 , 就是照顾彼此关切 , 不搞强加于
人; 合理 , 就是悟守法理基础 , 不搞 -两个中
国 . ! -一中一台 . "这体现了我们愿意正视
分歧 !逐步破解难题的决心和诚意 0 l刀"
(五 )要促进两岸同胞团结奋斗
由于历史的原因 , 两岸同胞曾经分隔多
年 , 处于不同的生存环境 , 走上了不同的发展
道路 , 不可避免地存着某些隔阂与误解 "但是
两岸同胞血脉相连 , 文化相同, 地理相近 , 随
着两岸交流的日益深人 , 两岸同胞利益相结 "
推动两岸同胞团结奋斗是新时期两岸关系的必
然要求 " /两岸同胞同属中华民族 , 是血脉相
连的命运共同体 , 理应相互关爱信赖 , 共同推
进两岸关系 , 共同享有发展成果 0 "两岸同胞
应当相互关爱 , 彼此信任 , 不分你我 , 共同为
中华民族的伟大复兴而努力奋斗 , 共享中华民
族伟大复兴的成果 "必须切实保护台湾同胞的
权益 , 增强台湾同胞对中华民族的文化认同 !
身份认同 ! 民族认同 !政治认同"
五 ! 结束语
中国共产党领导全国各族人民进行30 多年
改革开放 , 取得了举世瞩目的伟大历史成就 ,
增强了中国共产党和中国人民建设中国特色社
会主义的道路自信 !理论自信 !制度自信 "过
去ro 年 , 中国经济实现了前所未有的高速发
展 , 中国共产党领导中国人民在政治 !经济 !
文化 !社会 !生态文明等方面的建设都取得了
全面的进步 , 增强了大陆社会各界的信心 , 也
增强了中国人民推进祖国统一进程的信心 "
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